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La controverse De Dunrobin ou La résurGence Des highland clearances
ment les courriers que lui firent parvenir la comtesse de Sutherland et son 
mari ainsi que les opinions de deux historiens spécialistes des clearances, 


























































Certains des  intervenants eurent  recours à des comparaisons pour  le 
moins surprenantes. C’est ainsi que Brian Wilson, l’un des membres fon-
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   7.  Je pense ici en particulier à Hayden White, qui affirme que l’histoire est autant le produit 
de l’imagination historique que du travail de recherche dans les archives (on pourra par exemple 
consulter Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, John Hopkins 
University Press, 1973) ou encore à Alun Munslow, qui estime que l’histoire ne répond pas à une 
logique de découverte mais qu’elle est d’abord une représentation esthétique ou une création (voir 
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themselves or others, can be more valid  than  the pretended  imparti-
ality of  their would-be tutors » (S, 20 janvier 1977). La résurgence des 
   10.  J. Le Goff, Histoire et Mémoire (1977), Paris, Gallimard, 1988, p. 194.
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clearances, ou pour reprendre les termes de Pierre Nora, leur soudaine 
revitalisation, nous rappelle fort opportunément qu’un événement peut 
faire l’objet d’écritures historiques différentes. Elle témoigne de la difficile 
coexistence entre histoire et mémoire et met en évidence toute l’étendue 
de l’émotion que suscitent encore aujourd’hui les clearances.
The ghost of  the Highland Clearances refuses to be laid to rest precisely 
because the  issues raised by the clearances are  issues which still concern 
humanity in general and Highlanders in particular. (James Hunter dans le 
Scotsman du 2 février 1977)
